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Zbornik The Romance Balkans predstavqa raznovrsna pitawa bal-
kanskih romanskih varijeteta, iz ugla razliåitih disciplina, ali i
wihovim proÿimawem. Pored teorijskih razmatrawa raznorodnih po-
sledica jeziåkih kontakata i sudbine nestandardizovanih mawinskih
jezika, on obuhvata priloge iz komparativne lingvistike, onomastike,
etimologije, sociolingvistike, antropolingvistike, dijalektologije i
primewene lingvistike. Pri tome se åitaocu razotkriva jedan malo
poznati svet mawinskih zajednica na Balkanu. Štivo koje treba proåi-
tati, zarad boqeg razumevawa mozaika sloÿenih etniåkih, kulturnih i
jeziåkih odnosa u ovom delu sveta.
Novi Sad Jasmina Grkoviã-Mejxor
UDC 811.163.41'373.46:645(497.115-17)
Mileta Bukumiriã, TERMINOLOGIJA KUÃE I POKUÃSTVA
U SEVERNOJ METOHIJI, Srpski dijalektološki zbornik £¡¡¡,
Beograd 2006, 375—548.
Terminologija kuãe i pokuãstva u severnoj Metohiji druga je studija
Milete Bukumiriãa koja se našla meðu koricama Srpskog dijalektolo-
škog zbornika, najreprezentativnijeg glasila toga tipa u slovenskom
svetu. Ova, kao i wegova prva monografija Govori severne Metohije
(Srpski dijalektološki zbornik £, Beograd 2003), zasnovana je na kor-
pusu koji sve više postaje sociolingvistiåka, a sve mawe dijalektolo-
ška kategorija, buduãi da uglavnom ÿivi u „gorko stisnutim ustima"
interno raseqenih Metohijaca.
Terminologija kuãe i pokuãstva u severnoj Metohiji raðena je u do-
broj tradiciji prikupqawa i prezentovawa terminološke leksike, usta-
novqenoj u okviru novosadske lingvistiåke škole (Filozofski fakul-
tet — Institut za juÿnoslovenske jezike), a utemeqenoj sledeãim magi-
stralnim monografijama: Gordana Vukoviã, Ÿarko Bošwakoviã i Qi-
qana Nedeqkov, Vojvoðanska kolarska terminologija (1984), Ÿarko Bo-
šwakoviã, Pastirska terminologija Srema, (1985), Gordana Vukoviã,
Terminologija kuãe i pokuãstva u Vojvodini (1988). Tako je i kod nas, do-
duše sa izvesnim zakašwewem u odnosu na ostali slovenski svet, uve-
den lingvogeografski pristup u obradu leksike narodnih govora. Daka-
ko, pored pomenutih, na spisku korišãenih bibliografskih jedinica
M. Bukumiriãa našlo se još studija, kao i kraãih radova vezanih za
dijalekatsku terminološku leksiku. Takoðe, i sam autor ovde predsta-
vqane kwige objavqivao je u više navrata, tokom protekle dve decenije,
radove zasnovane na tematskoj leksici najveãeg metohijskog sela — Go-
raÿdevca, ili pak, šire, severnometohijske regije (v. u Literaturi,
str. 506): Iz ratarske leksike sela Goraÿdevca kod Peãi, Prilog pozna-
vawu leksike sela Goraÿdevca, Pastirska leksika sela Goraÿdevca, Ter-
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minologija nekih igara na podruåju gorwe Metohije, Iz vodeniåarske lek-
sike gorwe Metohije, Zapreÿna terminologija severne Metohije.
Leksika za Terminologiju sakupqana je kroz razgovore sa Srbima
starincima iz trideset odabranih punktova, te se u ovde prikazivanoj
studiji mogu uoåiti gotovo sve markantnije fonetske, morfološke i
morfosintaksiåke crte govorâ severne Metohije, koji pripadaju kosov-
sko-resavskom dijalekatskom kompleksu, a koje su popisane i opisane,
uz još mnoge druge, u veã pomiwanoj Bukumiriãevoj monografiji Govori
severne Metohije.
Metodološki posmatrano, graða je prikupqana putem upitnika,
pri åemu ga je ispitivaå podelio na muški i ÿenski, a u zavisnosti od
vrste posla u domaãinstvu. Vreme sakupqawa terminološke leksike ve-
zane za kuãu i pokuãstvo bilo je proleãe 1999. godine, kako ãe se ubrzo
ispostaviti — posledwi trenutak da se na podruåju Metohije slobodno
razgovara sa informatorima srpske nacionalnosti. Veã s jeseni te
iste godine oni ãe postati prognanici iz metohijskih sela, smešteni
uglavnom u kolektivne centre. Od trideset pomenutih punktova, u kovi-
tlacu NATO agresije i šiptarskih teroristiåkih akcija, samo ãe u dva
naseqa — Goraÿdevac (Peã) i Bawe (Istoåki Podgor) — pretrajati
srpski ÿivaq.
Autor Terminologije imao je pretenzije, kako sam kaÿe, da istraÿi-
vawem obuhvati sve realije koje se nalaze „u kuãi i oko kuãe". Tako je
za 625 semema zabeleÿio blizu 1.100 leksema (gde ne dolaze razliåiti
akcenatski/fonetski likovi). Okosnica monografije zamišqena je, mo-
glo bi se reãi, kao trodelna: Leksiåko-semantiåka analiza, Tvorbena
analiza i Reånik, od åega reåniåki deo zauzima pedeset procenata cen-
tralnog monografskog teksta. Naravno, sastavni delovi predstavqane
studije jesu i Uvod, Spisak punktova i informatora, Skraãenice istra-
ÿivanih punktova, Literatura i rezime na ruskom jeziku. A åak 37
lingvogeografskih karata na kojima je prikazana rasprostrawenost isto
tolikog broja terminoloških oznaka za pojedine realeme (pregled na-
cionalne strukture stanovništva po ispitivanim punktovima dat je na
posebnoj karti), svrstanih u Priloge (karte, slike, skice), predstavqa
veoma vredan i višestruko inspirativan segment ove monografije, bu-
duãi da se na osnovu samih karata mogu izvlaåiti zakquåci od znaåaja i
za lokalni etnokulturni plan i za širu etnodijalektološku perspek-
tivu, kojom bivaju obuhvaãeni meðuetniåki i meðujeziåki (srpsko-al-
banski) kontakti, a materijal predstavqen na wima moÿe biti veoma
koristan i prilikom utvrðivawa širih izoglosa — na opštesloven-
skom planu.
U okviru Leksiåko-semantiåke analize (od 382. do 429. strane) na-
lazi se dvanaest tematskih celina, od kojih se poneke rašålawuju na
nekoliko segmenata: Kuãa i weni delovi (Tipovi kuãe, Zid, Krov, Otvo-
ri, Zastori i wihovi delovi, Soba), Pomoãne prostorije, Predmeti u
kuhiwi (Pribor za vatru i Pribor za osvetqavawe), Nameštaj, Sudovi
(Zemqani sudovi, Drveni sudovi, Metalni sudovi, Stakleni sudovi,
Sudovi od drugih materijala), Ostali kuãni predmeti (Oprema za drÿa-
we i nošewe drugih predmeta, Predmeti od pruãa, Predmeti za pri-
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premawe hrane i piãa, Oprema za odrÿavawe higijene, Seåiva, Oprema
za druge kuãne potrebe), Pribor za rad (Pribor za domaãu radinost,
Pribor za rad u poqu, Pribor za gajewe ÿivotiwa), Obuãa, Odeãa, Po-
steqina,1 Okuãnica, Dvorišne ograde. Ova analiza je zasnovana na teo-
riji semantiåkih poqa N. I. Tolstoja, åija je primena obrazloÿena u
reåenim monografijama novosadskog lingvistiåkog centra. U okviru
ovog odeqka autor je ukazao na semantiåko-motivacione aspekte leksema
unutar svake tematske celine, kao i na strukturu (proste/sloÿene, slo-
ÿene dvoålane, sloÿene troålane) i frekventnost datih leksema. Tu su
predstavqene i arealne karakteristike prikupqenog materijala, uz skre-
tawe paÿwe na pozajmqenice, na razliåite akcenatske i fonetske li-
kove, kao i na upotrebnu vrednost pojedinih leksema.
Tvorbena analiza (od 430. do 439. strane) sastoji se od dve potceli-
ne. U prvoj, Graðewe derivacijom, izneta su osnovna zapaÿawa u vezi s
tvorbenim moguãnostima prikupqenih terminoloških leksema i dat je
inventar zastupqenih afiksa. Sufiksi su predstavqani u kombinaciji
sa imeniåkom/pridevskom/glagolskom osnovom uz koju se vezuju, navede-
na je produktivnost i frekvencija izdvojenih sufiksa, kao i znaåe-
we/funkcija pojedinih od wih, istaknute su karakteristiåne pojedino-
sti na derivacionom planu. Udeo izvedenica u ovom terminološkom
skupu iznosi oko 40%. U drugoj potcelini (Zakquåak) navode se razli-
åite motivacione baze za imenovawe realema u oblasti kuãe i pokuã-
stva: anatomska leksika qudskog tela, nazivi ÿivotiwa, gradivo, oso-
bine itd. Napomenuto je da su veoma frekventni nazivi za oruðe koji se
mogu svrstati u deverbativne imenice. Kada je u pitawu ovakav „rela-
tivno otvoren leksiåki niz", oåekuje se znatniji udeo stranih reåi, te
ne iznenaðuje podatak da se u severnometohijskoj graði našlo oko 20%
turcizama, a ukupno — nešto preko 30% posuðenica. „Ponekad su reåi
iz jednog jezika zamewene posuðenicama iz drugog jezika koje ne deluju
arhaiåno: tenxera — šerpa, goruÿda — kutlaåa, ili je zamena spontano
nastala kao posledica aktuelne nacionalne strukture stanovništva:
furuna — kaftor" (str. 439).
Graða za terminološki reånik (avan — šušta) precizno je zabe-
leÿena i pouzdano akcentovana (od 440. do 504. strane). Sve leksiåke
jedinice snabdevene su gramatiåkim oznakama, semantiåki podaci o
wima dati su u priliåno jasnim i relativno konciznim definicijama,
sva znaåewa svake leme ilustrovana su reåenicama u dijalektu, tako da
su primeri mnogo više od onog što je potvrda upotrebe odrednice. U
wima je, pokadšto, posvedoåen i etnokulturni kontekst u kome data od-
rednica funkcioniše. Primeri u reånicima, uostalom, sluÿe i kao
ispomoã åitaocu kod onih definicijskih jedinica koje mu se uåine se-
mantiåki nedovoqno informativnim. Dubletni akcenatski likovi sre-
ãu se neposredno uz glavnu (obiåno najrasprostraweniju) odrednicu,
dok autor na samom kraju reåniåkog ålanka ukazuje na druge fonet-
ske/tvorbene likove i sinonime date leme, a koji se inaåe u Reåniku
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1 Sadrÿaju tematske celine više bi odgovarao naziv Posteqina i prostirke.
nalaze kao zasebne odrednice, redovno upuãene na glavnu. Tako, pod od-
rednicom slanik åitalac biva upuãen na odrednice sol'arnik, sol'ari-
ca, sol'anik, sol'enik, sol'enica,2 åiji je raspored, opet, na severnometo-
hijskom terenu grafiåki prikazan na karti br. 22. Dobrim rešewem
smatram to što reåniåki ålanci nisu optereãeni brojevima punktova u
kojima se svaka leksiåka jedinica ponaosob javqa, jer ãe ponajpre Reå-
nik privuãi paÿwu poslenika iz drugih struka, a jeziåki struåwaci
mogu u okviru Leksiåko-semantiåke analize naãi podatak o teritorijal-
noj rasprostrawenosti svake terminološke oznake.
I da se na kraju predstavqawa Terminologije vratim priloÿenim
kartama. Izolekse koje se na wima mogu uoåiti pouzdano svedoåe o ne-
kim etnokulturološkim datostima, a paÿwu filologa usmeravaju na
pitawa lingvistiåkog odraza tzv. kontaktnih situacija. Vizuelno pri-
kazana signifikacija jasno svedoåi o tome da su pojedine sememe re-
prezentovane veoma velikim brojem leksema (i do sedam), te da, na pri-
mer, karte na kojima su predstavqeni nazivi za pojedine delove kuãe
(br. 5, 6, 8 i 38), ili pak karte gde su dati nazivi za drvenu palicu za
podizawe saåa, odnosno — nazivi za gvozdenu napravu kojom se putaju
kowi (br. 16 i 31), nose veãi broj pojedinaånih, specifikovanih nazi-
va. Opet, pojedini sudovi za kuvawe ili jelo (v. karte 19, 20 i 21) pred-
stavqeni su samo dvema terminološkim oznakama, i to uz izdvajawe ja-
sno razgraniåenih areala: zapadnog, koji „ne doseÿe uvek do linije se-
verozapad-jugoistok koju åini Istoåka reka i Beli Drim" (str. 439), i
onoga koji se pruÿa istoåno od pomenute linije. Zavisan od dostupno-
sti graðevinskog materijala bivao je i tip kuãe, te ãe semema „kuãa od
pruãa" biti predstavqena veãim brojem leksema nego semema „kuãa od
brvana" (up. karte 2 i 3). Takoðe, prisutno je više terminoloških
oznaka za delove pojedinih poqoprivrednih alatki (v. karte 26 i 29). U
vezi s kartografskim postupkom treba pomenuti da su razliåitim zna-
cima, preciznije — zasenåewima razliåitih segmenata kruga, predsta-
vqene lekseme sa neistovetnim korenskim osnovama, ali i raznovrsni
fonetski i tvorbeni likovi leksema istovetnoga korena. Imajuãi u vi-
du ovakav „kombinovani" postupak, åini se da bi karte bile na odreðe-
ni naåin åitqivije da su za lekseme sa razliåitim korenskim osnovama
(tzv. leksiåke baze) korišãene razliåite geometrijske figure, a wihove
zasenåene varijacije — za predstavqawe razliåitih fonetskih/tvorbe-
nih likova.
* * *
Korpus na kome se zasniva Terminologija kuãe i pokuãstva u severnoj
Metohiji posebno je znaåajan „zbog novijih istorijskih zbivawa u ju-
ÿnoj pokrajini koja su izazvala novo pokretawe stanovništva i kore-
nite promene wene etniåke strukture", kako sam autor kaÿe u svojoj
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2 Bez obzira na to što je opozicija izmeðu l ispred palatalnih vokala i sonata q u
ovim govorima neutralisana u korist l', mislim da je bilo praktiånije u Reåniku izdvo-
jiti leksiåke jedinice u kojima: l'  q (npr. qudi, poqe), odn. l'  j u sekvenci labijal +
Íj (npr. zdravqe, snopqe).
uvodnoj reåi. Ta istorijsko-politiåka datost, kao i åiwenica da i u
pamãewu najstarijih stanovnika svih srpskih krajeva blede seãawa na
mnoge realije tradicionalne kulture, a narodni govori zahvaãeni ko-
vitlacem savremenih civilizacijskih tokova sve brÿe mewaju svoju fi-
zionomiju, uåinili su više nego smislenim trud Milete Bukumiriãa
da obradi i predstavi terminologiju jednog segmenta materijalne kultu-
re, tj. kuãe i pokuãstva, na terenu severne Metohije.
Beograd — Kosovska Mitrovica Sofija Miloradoviã
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